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Editorial
A Revista de Administração, Contabilidade e Economia tem como fi-
nalidade divulgar a produção científica resultante de pesquisas científicas de 
docentes e discentes, enquadradas nas linhas de pesquisa de Gestão Integrada 
do Desen volvimento e Gestão Estratégica Organizacional.
Esta edição contempla dois volumes da RACE (v. 9, n. 1, jan./jun. 
2010 e v. 9, n. 2, jul./dez. 2010), em um total de 15 artigos de diversas áreas 
das Ciências Sociais Aplicadas. Os artigos referem-se a cadeias produti-
vas, à competitividade, à gestão de pessoas, aprendizagem organizacional 
e mercado de trabalho, além de governança corporativa, capital de giro, 
efeitos da Lei de responsabilidade fiscal e economia política, planejamento 
tributário, entre outros.
Aproveitamos para lembrar que a RACE está qualificada pelo sistema 
Qualis da Capes em várias áre as: B4 em Direito; B4 em Engenharias III; 
B4 em Planejamento urbano e regional/demografia e B5 em Engenharias I; 
essas qualificações demonstram a qualidade do periódico e nos desafiam a 
aprimorar ainda mais a Revista. Também destacamos que todos os artigos 
da RACE podem ser consultados via internet, pois a Revista é on-line. 
Ao publicar mais esta edição a RACE espera contribuir para a divulga-
ção do conhecimento no meio científico e na sociedade.
Desejamos uma boa leitura a todos!
Dra. Eliane Salete Filippim
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